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RESUMEN 
El Lago Titicaca, el lago navegable más alto del mundo. Alberga en sus orillas a la 
comunidad de Yanico, la cual forma parte de la ruta sur de observación de aves 
ya que es hábitat de 135 especies entre migratorias y residentes. A pesar de no 
estar consolidada como circuito turístico, la afluencia de turistas en Yanico 
incentivó a que Sabino Coila y un grupo de 7 familias postularan y ganaran un 
fondo del Ministerio de Turismo para promover la observación de aves. Sumado a 
esto, en el lugar existen otras organizaciones y proyectos dispersos que 
convierten a Yanico en una comunidad con potencial de desarrollo. Mi proyecto 
agrupa y consolida estas iniciativas mediante una propuesta integral que beneficia 
a los habitantes y complementa las actividades actuales con un programa 
enfocado en las necesidades de la comunidad y en el turismo. Se toma como 
partida el paisaje particular de la zona lacustre, más específicamente el recorrido 
del río huile al interior del lago Titicaca. A lo largo de este río se escogen 3 
moccos (elevaciones de tierra no inundables) para la intervención arquitectónica, 
estos son particulares cada uno en cuanto al hábitat que los rodea permitiendo 
observar diferentes especies de aves en cada punto. El centro de interpretación y 
refugios se emplazan en el primer mocco, ya que es de fácil acceso desde la zona 
no inundable, los volúmenes tienen un programa permanente dedicado a la 
comunidad y la reserva, y un programa de uso transitorio para los turistas que se 
conectan mediante la plaza hacia la que se expande programa de ambos 
volúmenes. En los 2 miradores se interviene dependiendo el ecosistema que los 
rodea siendo uno elevado y uno semienterrado. La intervención en conjunto está 
diseñada para protegerse del clima utilizando materiales locales mientras 
aprovecha y dirige las vistas hacia las aves. El proyecto beneficia a todos los 
miembros de la comunidad de Yanico, generando nuevos espacios con los que 
no contaban(para reuniones capacitaciones y venta), a los turistas, capacitadores 
e investigadores de la Reserva equilibrando las necesidades de los actores y los 
ecosistemas, fomentando relaciones armoniosas entre turista, habitante y 
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altiplano: llanura fluvio- lacustre, 

























Corte longitudinal: Océano Pacífico - Altiplano - Selva Peruana 
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PERIODO 1981 - 1986 PERIODO 1986 - 1996 PERIODO 1986 - 2003 PERIODO 2003 - 2009
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directamente en su superficie.
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HE RED HIDRICA CUENCA DEL RIO ILLPA
Longitud del 
curso principal 
C. Illpa Umayo Illpa
km 92.63 56.40 39.88
Orden de la red 
hídrica
und 7 7 6
Longitud de la 
red hídrica
km 2913.83 2466.21 445.01
Pendiente 
promedio de la 
red hídrica




horas 11.94 6.77 7.85
Pendiente del 
cauce principal
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(Mundo de arriba) 
Uju Pacha 
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PLAN DE SITIO HUILI 2011. Mapa de Circuitos Turísticos en el ámbito de Río Huili y zona de amortiguamiento
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Recorrido en bote 1h
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Tanque de agua y bomba








Permite tener energía electrica





Sol de la mañana
Transferencia de calor
Espacios preservan calor, 
los pisos tienen aislante de totora.
Noroeste
Sol de la tarde
Invernadero
Permite acumular calor
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Introducción de humedales artificiales
Introducción de especie “Cantuta”
Comunidad de Yanico
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